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対 象 者 ： 患者本人または家族（要本人同意書） 
対象疾患 ： 下記ホームページ上で公開 
相談時間 ： 月～金の午後（完全予約制） 
　　　　　60～90分（資料検討、意見書作成時間を含む） 
費　　用 ： 自費負担（健康保険使用は不可） 
　　　　　90分まで15,750円、延長30分ごとに5,250円 
詳　　細 ： 医学部附属病院のホームページ参照 
http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/2ndopi/index.html 
お問合せ ： 医学部附属病院医事課外来係 
　　　　　TEL : 076-265-2079 





World Now　　　　　 　　　　　　　　  海外からの報告 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歴 史 探 訪  
K A N A Z A W A  U N I V E R S I T Y
写真3：尾山病院の位置を示す地図 
　　　　金沢市街之図（明治25年6月発行） 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































角間新町 金沢大学中央 金沢大学 
運賃100円エリア 
若松 
若谷 
若松橋 
若松西 
上若松 
鈴見台三丁目 
鈴見台一丁目 
田井町 
暁町 
桜町 
旭町口 
旭町住宅 
至太陽ヶ丘住宅 
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鈴見台二丁目 
旭町 
金沢大学自然研前 
